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Duración del curso: Un semestre 
 
Seriación: Sin seriación 
Horas/semana/semestre: 2 
               Horas Teóricas: 2 
                          Créditos: 4 
 
 
OBJETIVOS: 
El curso se ofrece a alumnos de diferentes disciplinas interesados en obtener  o actualizar sus 
conocimientos sobre: el impacto de la esclavitud africana,  sus causas y consecuencias. La 
contribución de veinte millones de africanos en la construcción de América. El proceso de 
interculturación y mestizaje. 
Se analizará la participación de las naciones europeas y africanas en la trata  negra, que consolido la 
economía mercantil, de la que se derivo la revolución industrial. 
Con un enfoque interdisciplinario en el tratamiento de cada uno  de los temas, los estudiantes se 
acercarán  a una compleja problemática afroamericana, que le permitirá adquirir una perspectiva de 
la historia y la cultura nacionales, más allá del esquema limitante, que solo ve lo autóctono o lo 
mestizo, surgido de la  dicotomía indígena-europea. Se enfatizaron las aportaciones africanas a las  
culturas americanas y en particular a las de habla hispana. 
 
 
TEMARIO: 
 
1. AFRICA CULTURA Y SOCIEDAD SIGLOS VII-XVI. 
Los grandes reinos de la costa occidental africana: Mali, Shangai, Benin. 
Las grandes rutas comerciales 
La sociedad y la cultura. 
La llegada de los portugueses y el establecimiento de las factorías 
El mundo precolonial, Europa, África y América. 
Crónicas árabes sobre los pueblos africanos. 
 
2. RUTA DEL ESCLAVO 
Los procesos socioeconómicos y los avances tecnológicos que permitieron a los imperios europeos 
la navegación trasatlántica y la exploración de las costas africanas con fines de expansión. 
Los asentamientos comerciales, factorías y puertos de embarque 
Los cambios de la dinámica económica y sociocultural africana a partir de la trata atlántica y la 
importancia que esta en el desarrollo del capitalismo. 
Se destacarán las etapas de la trata negra y su importancia en América Latina. 
Las zonas de recepción de los esclavos 
Los procesos de la abolición de la esclavitud. 
 
3. HISTORIOGRAFÍA AFROAMERICANA Y AFROMEXICANA 
La obras de los cronistas y viajeros de la época sobre la presencia africana en América. 
Los textos históricos y políticos del siglo XIX y XX. 
El perfil cultural  del afroamericano, su participación en la formación de los estados nacionales. 
Historicidad e identidad étnica. 
El africano excluido del discurso histórico dentro del marco del conservadurismo y el liberalismo. 
Conservadurismo y el liberalismo. 
Las obras clásicas de la historiografía afromexicana del siglo XX. 
La tercera raíz. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 
Exposiciones orales 
Discusión general 
Presentación de videos 
Exposiciones gráficas 
Sesiones de música y danza 
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN: 
Participación en clase 
Exámenes parciales 
Trabajo de investigación
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OBJETIVOS: 
 
El curso se ofrece a alumnos de diferentes disciplinas interesados en obtener  o actualizar sus 
conocimientos sobre el impacto de la esclavitud africana,  sus causas y consecuencias. La 
contribución de veinte millones de africanos en la construcción de América. E. Proceso de 
interculturación y mestizaje. 
Se analizará la participación de las naciones europeas y africanas en la trata  negra, que consolido la 
economía mercantil, de la que se derivo la revolución industrial. 
Con un enfoque interdisciplinario en el tratamiento de cada uno  de los temas, los estudiantes se 
acercarán  a una compleja problemática afroamericana, que le permitirá adquirir una perspectiva de 
la historia y la cultura nacionales, mas allá del esquema limitante, que solo ve lo autóctono o lo 
mestizo, surgido de la  dicotomía indígena-eruropea. Se enfatizaron las aportaciones africanas a las  
culturas americanas y en particular a las de habla hispana. 
 
 
TEMARIO: 
 
1. LOS PROCESOS DE INTERCULTURACIÓN 
 
La esclavitud, la legislación. 
Áreas culturales de afroamérica 
Integración y asimilación del africano 
Los estudios comparados 
Áreas temáticas y áreas geográficas 
La esclavitud africana en Iberoamérica 
Las colonias inglesas de Norteamérica 
El imperio francés en el Caribe 
Holanda en el sistema esclavista 
 
 
2. FORMAS DE LIBERACIÓN DE LOS ESCLAVOS 
 
Las vías legales manumisión, coartación, horramiento 
Cimarrronaje: rebeliones y revoluciones esclavas. 
El proceso de abolición de la esclavitud 
Los afroamericanos en los procesos de independencia 
 
3. APORTACIONES AFRICANAS A LA CULTURA DE LOS PUEBLOS AFROAMERICANOS 
 
Oralidad y literatura 
Lenguas criollas 
Música 
Danza 
Arte 
Religión 
La negritud y sus efectos como movimiento cultural en Europa y África 
El panafricanismo, su nacimiento en América 
El retorno a África la tercera raíz 
Afroamérica, la ruta del esclavo. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
Exposición de temas  
Discusión colectiva 
Presentación de videos 
Exposiciones gráficas 
Sesiones de música y danza 
 
 
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
Participación en clase 
Exámenes parciales 
Trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
